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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
La session nouveaute´ et perspective en appareillage
orthoprothe´tique des membres occupe une place importante
dans ce congre`s SOFMER – Nantes 2011, elle a e´te´ e´labore´e
avec les Socie´te´s partenaires Association me´dicale de
perfectionnement en appareillage national (AMPAN) et
Association franc¸aise d’appareillage (AFA).
Deux expose´s introductifs didactiques, l’un sur les prothe`ses
de membres supe´rieurs, l’autre sur les prothe`ses de membres
infe´rieurs permettent une mise au point actualise´.
L’ensemble des communications orales recouvre le champ
de l’appareillage orthoprothe´tique. Trois posters comple`tent
cette session.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0052. English version
The session on novelties and perspectives on orthoprosthetic
fittings plays an important role in the conference SOFMER –
Nantes 2011. It was developed with our partners National
Association of Medical Equipment (AMPAN) and French
Association of Equipment (AFA).
There will be two introductory presentations on upper and
lower-limb prosthetics to provide an update on these topics.
All oral presentations will cover the field of ortho-prosthetic
fittings. Three posters will complete this session.
